





Lirski subjekt i filozofija povijesti
Sažetak
Autor u ovome članku analizira pjesmu ruskog pjesnika Osipa Mandeljštama »Noću sam 
se umivao vani«, stavljajući u prvi plan odnos filozofije i pjesništva, te odnos pjesnik–
svijet koji podrazumijeva neku filozofiju povijesti. Postavljajući pitanje može li se uopće 
jedna filozofija povijesti izreći pjesničkim jezikom, autor polazi od Benjaminove analize 
slike Paula Kleea Angelus	 Novus smatrajući bitnim uvođenje mesijanskog momenta u 
raspravu, te vrlo slične momente nalazi u Mandeljštamovoj pjesmi. Riječ je o razotkrivanju 
istine koju su skrivali pojmovi ‘novo društvo’, ‘novi čovjek’ ili ‘nova epoha’. Autor tvrdi 
da Mandeljštamova pjesma na lapidaran način iznosi suočavanje pojedinačnog subjekta s 
poviješću samom i to na njenom kraju. Detaljnom analizom simbolike brojeva i riječi ko-
jima se služi Mandeljštam, autor ga tumači kao pjesnika apokalipse. Iako pjesma u svojoj 
strukturi ima opće karakteristike moderne lirike, nemoguće ju je razumjeti bez stavljanja u 
kontekst eshatologije imanentne kršćanskoj predaji. Autor, ipak, ne misli da se istina ovoga 
djela može svesti samo na tu predaju – Mandeljštam je, kao i Hölderlin, pjesnik svjestan 
pjesničkog poziva, ali u mraku svjetske noći kod njega nema Hölderlinovog poziva iz pjes-








opće,	 nešto	 bitno	 za	 cjelinu.	Dakako,	 pjesnik	 to	 iskazuje	 na	 vlastiti	 način.	
Sredstvo	njegova	iskaza	je	jezik.	Dakle,	ako	je	Mandeljštam	svjestan	bîti	pjes-
ništva,	to	podrazumijeva	i	svijest	o	bîti	jezika:







Osip	 Mandeljštam,	 Pjesme i eseji,	 prijevod	
pjesama	 i	 komentar:	 Fikret	 Cacan.	 Prijevod	
































































Naravno,	bilo	 je	 i	 drugačijih	mišljenja.	Primjerice,	 Isaiah	Berlin	naglašava	
sljedeće:
»I	 opozicija	 središnjim	 idejama	 francuskog	 Prosvjetiteljstva	 i	 njegovih	 saveznika	 u	 drugim	


















Martin	Heidegger,	Kraj filozofije i zadaća mi-
šljenja: rasprave i članci,	izbor:	Josip	Brkić,	
predgovor:	 Danilo	 Pejović,	 prijevod:	 Josip	




rich Nietzsche: Also sprach Zarathustra,	
Kritische	 Studienausgabe	 [Band	 IV]	 (Berlin	





ci I: o stranoj književnosti I,	Sabrana	djela	8	
(Zagreb:	Znanje,	1965),	str.	183.
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Lena	 Szilard,	 »Riječ	 i	 mit	 kod	Mandeljšta-
ma«,	Književna smotra: časopis za svjetsku 
književnost 17	(1985),	57–58,	str.	38.
7
Aleksandar	Flaker,	Ruska avangarda 2. Knji-








Georg	 Wilhelm	 Friedrich	 Hegel,	 Filozofija 
povijesti,	 preveo	 Viktor	 D.	 Sonnenfeld,	 re-
dakcija	 i	 pogovor:	 Vladimir	 Filipović	 (Za-
greb:	Naprijed,	1966),	str.	15.
10
Theodor	 W.	 Adorno,	 Negative Dialektik	





Isaiah	Berlin,	O nacionalizmu i drugi eseji,	




u:	Isaiah	Berlin,	O nacionalizmu i drugi eseji,	
str.	162–192.	Vidi	i	Berlinove	eseje	»Povijes-
na	neminovnost«	i	»Dva	poimanja	slobode«,	

















































me	 u	 kojem	 smislu	možemo	 stoljeće	 smatrati	 živim?	Tako	 pjesnik	 nastoji	
odgovoriti	na	pitanje	koje	su	postavili	filozofi	Nietzsche	i	Bergson	–	to	pitanje	






















»Noću sam se umivao vani –
Sijao je svod od zviježđa gruba,
Luč zvjezdani – ko sol na sjekiri,
Mrzne bačva prevršenog ruba.
Kapija je već zakračunata,
I zemlja je s iskrenošću stroga,
A čistija od istine platna
Jedva bi se nać osnova mogla.
Kopni, kao sol, u bačvi zvijezda,
I studena voda je crnija,
Smrt čistija, a slanja je bijeda,









mačkog	 prevela	 Snješka	 Knežević	 (Zagreb:	
Antibarbarus,	2008),	str.	l27–171.
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poezije zapadnog kruga (od Baudelairea do 
danas),	(Zagreb:	Školska	knjiga,	1980),	str.	139.	
Spomenuti	prijevod	prenijet	ću	u	cijelosti:
»Umivah se vani sred mraka –
Grube su zvijezde sjale svodom.
Ko sol na bradvi zvjezdana zraka.
Gle, smrzava se bačva s vodom.
Kračunom su zaključana vrata
I zemlja je zdušno surova.
Čišća od istine svježa platna
Teško bi se gdje našla osnova.
I hladne je vode sve manje,
Zvijezda u bačvi sve je manje,
Smrt čistija, bijeda sve slanja,
Zemlja – pravednija i crnja.«
FILOZOFSKA	ISTRAŽIVANJA	
126	God.	32	(2012)	Sv.	2	(313–326)



















































































Hugo	Friedrich,	Struktura moderne lirike: od 
Baudelairea do danas,	pogovor:	Milivoj	So-
lar,	 prijevod:	Truda	 i	Ante	Stamać,	 prijevod	









Isto,	 str.	 157.	Usporedbe	 radi,	 ovom	ću	 pri-
likom	 navesti	 rečenicu	T.	 S.	 Eliota,	 velikog	
pjesnika	 dvadesetog	 stoljeća:	 »Premda	pisa-
nje	 pjesama	 samo	 po	 sebi	 ne	 podaruje	mu-
drost,	niti	pomaže	u	akumuliranju	znanja,	ono	
bi	trebalo	bar	odgojiti	čovjekov	um	za	jednu	
opće	 vrijednu	 naviku	 –	 naviku	 analiziranja	
značenja	 riječi,	 kako	 onih	 kojima	 se	 netko	
sam	 služi,	 tako	 i	 onih	 kojima	 se	 služe	 dru-
gi.«	Thomas	Stearns	Eliot,	 Ideja kršćanskog 
društva,	 preveo	Mijo	 Pavić	 (Split:	 Verbum,	
2005),	str.	10.
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V.	 Jelkić,	 Lirski	 subjekt	 i	 filozofija	 povi-
jesti320
proizlazi	da	je	istina	platna	iz	sedmog	stiha	pjesme	u	kojoj	nalazimo	sasvim	






































































































U	 Mandeljštamovoj	 pjesmi	 »Za	 budućih	
doba	plemenitost	burnu«	vidimo	da	i	zvijezde	
mogu	biti	blizu	onome	tko	je	izvan	povijesti,	
budući	 da	 ona	 prijeti	 onima	 koji	 nisu	 »krvi	
vučje«.	Vidi:	O.	Mandeljštam,	Pjesme i eseji,	
str.	87:
»U noć me odvedi gdje Jenisej huči,
Gdje u zvijezde bor se može upit.
Zato što ja krvlju svojom nisam vučji,





























































































Walter	Burkert,	Homo necans: interpretacije 
starogrčkih obreda i mitova,	 s	 njemačkoga	







Hermann	 Diels,	 »Arhelaj	 (Archelaos)«,	 u:	
Hermann	Diels,	Predsokratovci: Fragmenti,	
II	 svezak,	 preveo	 Zdeslav	 Dukat	 [i	 drugi],	
predgovor	napisao	i	predgovore	preveo	Bran-
































Mandeljštamov	 lirski	 subjekt,	osim	umivanja,	ne	čini	ništa.	Nema	ni	 riječi	
o	 nekoj	 naznaci	 da	 bi	 se	 djelovanjem	mogla	 izmijeniti	 povijesna	 situacija.	











































































crt; Kerigma i sadašnjost,	str.	97.
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Cacan,	Književna smotra: časopis za svjetsku 
književnost 17	 (1985),	 57–58,	 str.	 144.	 Ove	
Mandeljštamove	 stihove	 možemo	 čitati	 kao	
odjek	 Hölderlinovih	 stihova	 iz	 pjesme	 Pat­
mos:	Friedrich	Hölderlin,	»Patmos«,	u:	Fried-
rich	 Hölderlin,	 Gedichte	 (Stuttgart:	 Phillip	
Reclam,	2000),	str.	348:
»Majci smo zemlji služili
A odskora smo i svjetlu sunčevu služili,
Ne znajuć, ali Otac
Koji nad svima vlada
Najviše voli da čvrsto slava




poezije zapadnog kruga (od Baudelairea do 











Odo	Marquard,	Schwierigkeiten mit der Ge­













Das lyrische Subjekt und die Philosophie der Geschichte
Zusammenfassung
Der Autor analysiert in diesem Artikel das Gedicht des russischen Dichters Osip Mandelstam 
„Heute Nacht habe ich mich draussen gewaschen“. In den Vordergrund stellt er das Verhältnis 
der Philosophie und der Poesie sowie das Verhältnis: der Dichter – die Welt, das eine Philo-
sophie der Geschichte impliziert. Wenn man die Frage stellt, ob man eine Philosophie der Ge-
schichte überhaupt durch die Dichtersprache ausdrücken kann, fängt der Autor bei Benjamins 
Analyse des Bildes von Paul Klee Angelus	Novus. Er ist der Meinung, dass hier die Einführung 
des Messias­Moments in die Diskussion wesentlich ist und er findet sehr ähnliche Momente 
im Mandelstams Gedicht. Es geht um die Offenbahrung der Wahrheit, die in den Begriffen 
‘die neue Gesellschaft’, ‘der neue Mensch’ oder ‘die neue Epoche’ versteckt waren. Der Autor 
behauptet, dass Mandelstams Gedicht auf eine lapidare Weise die Konfrontation des einzelnen 
Subjekts mit der Geschichte selber darstellt, und zwar an ihrem Ende. Durch die detaillierte 
Analyse der Zahlensymbolik und der Wörter, die Mandelstam verwendet, wird er vom Autor als 
Dichter der Apokalypse gedeutet. Obwohl das Gedicht in seiner Struktur die allgemeinen Cha-
rakteristika der modernen Lyrik aufweist, ist es nicht möglich, es zu verstehen, ohne es in den 
Kontext der Eschatologie, die dem christlichen Erbe immanent ist, zu stellen. Dennoch ist der 
Autor nicht der Meinung, dass man die Wahrheit dieses Werkes nur auf dieses Erbe reduzieren 
kann – Mandelstam ist, genauso wie Hölderlin, ein Dichter, der sich seiner Dichterberufung 
bewusst ist, aber bei ihm gibt es im Dunklen der Weltnacht nicht den Hölderlins Aufruf aus dem 
Gedicht „Heimkunft“: „Engel des Hauses, kommt!“
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